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Abstrakt 
Algoritmy ořezávání a jejich implementace je jednou z klíčových operací v počítačové grafice 
a je nedílnou součástí systému zpracování geometrických entit. V této práci jsou uvedeny 
základní metody pro ořezávání přímek, úseček, mnohoúhelníků, oblastí a trojúhelníků v E2 
E3.  
 
Abstract 
Clipping algorithms and their implementation is one of the key issues in processing of 
geometric entities. In this work fundamental algorithms for line, line segment, triangle, 
areaand polygon clipping in E2 and E3 are presented. 
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